




Arthur Conan Doyle’s View of Religion as Seen by the Composers Mentioned  
in the Sherlock Holmes Stories
Yutaka NAKANISHI
Arthur Conan Doyle abandoned Catholicism early on and later devoted himself to spiritualism. 
Looking at the composers mentioned in the Sherlock Holmes stories, many are Protestants, four of 
whom, Mendelssohn, Meyerbeer, Offenbach, and Wagner, wrote music using Martin Luther’s Ein’ feste 
Burg ist unser Gott. He also portrays the Huguenots who, after being chased out of France, resettled in 
the United States in The Refugees: A Tale of Two Continents. Doyle had a favorable view of Protestantism, 
especially the Lutheran and Huguenot varieties.
Key words:  Arthur Conan Doyle （アーサー・コナン・ドイル）, religion （宗教）, Catholicism （カトリシズム）, 
Protestant composers （プロテスタントの作曲家）, Sherlock Holmes stories （シャーロック・ホーム






5 月 22 日にスコットランドのエジンバラで，アイル
ランド系の家に生まれ，同地の Broughton にある
St. Mary’s Cathedral でカトリックの幼時洗礼を
受けて1，Ignatius の洗礼名を持った。ランカシャ












































ルバート William Schwenck Gilbert（1836-1911）作
詞，アーサー・サリヴァン Arthur Seymour Sullivan
（1842-1900）作曲，つまり，いわゆるギルバート・
オサリヴァンのオペレッタ「ペイシェンス」Patience: 
or, Bunthorne’s Bride（1881）を，ドイルは 1882 年




パン』Peter Pan, or The Boy Who Wouldn’t Grow 
Up（1904）など一連のピーター・パン物の作者とし



















いる。」（That he could play pieces, and difficult pieces, 
I knew well, because at my request he has played me 
some of Mendelssohn’s Lieder, and other favourites.）
（『緋色の研究』18878）























（What’s that little thing of Chopin’s she plays so 
magnificently: Tra-la-la-lira-lira-lay.）（『緋色の研究』
1887）









大目にみてくれそうかね？」（“Sarasate plays at the 
St. James’s Hall this afternoon,” he remarked. “What 
do you think, Watson? Could your patients spare you 
for a few hours?”）（「赤髪組合」1891）












ボックス席が買ってあるんだ（I have a box for Les 
Huguenots.）。きみ，ド・レシュケ兄弟の歌は聞い
たこと，あるかい？（Have you heard the De Reszkes?）」 
（『バスカヴィル家の犬』1901-1902）
マイアベーアはドイツの作曲家で，パリで活躍し
た。本名 Jacob Liebmann Beer が示すようにユダ
ヤ系であり，父はメンデルスゾーンと同じく銀行家
である。なお，レシュケ兄弟も実在の歌手。二人の
兄弟ジャン・ド・レシュケ Jean de Reszke（1850-
1925?），エドゥアール・ド・レシュケ Edouard de 
Reszke（1853-1917）の下の妹ジョセフィーヌ・ド・













モテット。」（I remember that during the whole of 
that memorable day he lost himself in a monograph 











（By the way, it is not eight o’clock, and a Wagner 
night at Covent Garden! If we hurry, we might be in 












（I shall try over the Hoffman Barcarolle upon my 




















る。」（and a-singin’ at the pitch o’ his lungs about 




Columbia と「星 条 旗」The Star-Spangled Banner
の 2 曲が一緒になったものだった9。「コロンビア万
















かけている」I’m Sitting on the Stile Mary（アイル








































は異論の余地がない。交響曲第 5 番ニ短調 op. 107
〈宗教改革〉Symphonie No. 5 “Reformation”（1830） 
を書いたことはその象徴であるし，ヨハン・セバス




























































家も枚挙にいとまがない。ベルリオーズ Louis Hector 
Berlioz（1803-1869）の「幻 想 交 響 曲」Symphonie 
fantastique（1830），サン =サーンス Charles Camille 
Saint-Saëns（1835-1921）の「死の舞踏」Dans macabre
（1874）は言うまでもない。気づきにくいが，その交
響曲第 3 番ハ短調 op. 78〈オルガン付き〉Symphonie 












Requiem op. 45（1868）の ブ ラ ー ム ス Johannes 
Brahms（1833-1897）はカトリックとは言えないし，
シ ュ ー ベ ル ト Franz Peter Schubert（1797-1828）
はカトリックであろうが，その「アヴェ・マリア」
Ave Maria―Ellens Gesang 3 op. 52-6 D. 839 の 歌
詞はウォルター・スコットWalter Scott（1771-1832） 
の『湖上の美人』The Lady of the Lake（1810）の





























ーが作曲した「神はわがやぐら」Ein’ feste Burg 
ist unser Gott である。これを使っていればプロテ
スタントだと言えるのではないか。そう思いつくの
はメンデルスゾーンからだ。メンデルスゾーンは先




ッハのカンタータ 80 番〈神はわがやぐら〉BWV80 
Ein feste Burg ist unser Gott で あ る。こ の 曲 は




































作曲家名 プロテスタント　 ユダヤ系 備　考
J. S. バッハ ○ ×
メンデルスゾーン ○ ○
マイアベーア ○ ○
オッフェンバック △ ○ 1844 年カトリック改宗
ワーグナー △ × ルターに敬意
6





























































































は わ が や ぐ ら」op. 31 Kirchliche Fest―Overture 
“Ein feste Burg”，それをオルガン用にフランツ・
リスト Franz Liszt（1811-1886）が編曲した教会祝
典序曲，ヨアヒム・ラフ Joseph Joachim Raff（1822-
1882）の 序 曲 op. 127 Overture: Ein feste Burg ist 
unser Gott，マックス・レーガーMax Reger（1873-
1916）の「神はわがやぐら」によるコラール幻想曲
op. 27 Choralfantasie “Ein’ feste Burg ist unser 
Gott” などがある。もっとも，ベートーヴェン Ludwig 
van Beethoven（1770-1827）の「神はわがやぐら」



































ットの景観などなどを巡りました」（1888 年 11 月 14
日）38
さらに，ドイルが 1893 年に発表した『亡命者：
二大陸の物語』The Refugees: A Tale of Two Conti-














































01　Brian W. Pugh “A Chronology of the life of Sir 
Arthur Conan Doyle, May 22nd 1859 to July 7th 
1930: A detailed account of the life and times of 
the creator of Sherlock Holmes.” 2018 rev. and 
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まっているが，これは曲名 Patience; or, Bunthorne’s 
Bride のことであり，同時にそれはヒロインの名で
もある。
07　Gilbert and Sullivan Archive の ペ ー ジ（https://
www.gsarchive.net/）内に Libretto, Vocal Score, 
MIDI Files などがある。いっぽう，YouTube にも楽
器音源があり（https://www.youtube.com/watch? 
v=ADYyeCF901E&t=1599s　2020. 11. 23 閲 覧），ま
た，このオペレッタの一部分については，Rockford 
─ 10 ─




Sherlock Holmes...The Complete Long Stories, 13th 
impression. 1973, London, John Murray. 及び
Sherlock Holmes...The Complete Short Stories, 






















16　同上 1872 年 9 月 26 日の日記。同上 p. 372
17　もっとも現在は一般的にカトリック祈祷文を歌詞と
して歌うことが多い。
18　楽 譜 33 小 節 か ら。Naxos Music Library で，ア ル
トゥーロ・トスカニーニ指揮 NBC 交響楽団の演奏
で 1 分 52 秒のあたりから。
19　同じく，ハンス・クナッパーツブッシュ指揮バイロ
イト祝祭管弦楽団の演奏で 4 分 50 秒のところから。
20　1864 年にパリに開場した同名の劇場の名はこのオペ
レッタからとったもの。2015 年 11 月のパリ同時多
発テロ事件では，この劇場で 89 人の観客が死亡した。
21　Naxos Music Library で，マルセル・クーロー指揮
フィリップ・カイヤール合唱団，パイヤール室内管
弦楽団による同曲の 8 曲目，4 分 10 秒あたりから。
ま た，Wiener Kammeroper （Oct. 2009）の 公 演 に
よる YouTube 動画の 19：35 からの部分で見られる。
（https://www.youtube.com/watch?v=aQzk7z 














26　注 14 文献 p. 81　1869 年 2 月 11 日の項
27　同上 p. 450　1870 年 2 月 20 日の項
28　同上 p. 461　1870 年 3 月 4 日の項
29　三光長治［ほか］訳『リヒャルト・ワーグナーの妻　
コジマの日記』2　東海大学出版会　2009. 7　p. 52　
1870 年 7 月 2 日の項
30　同上 p. 600　1871 年 10 月 20 日の項
31　この作品は Luthers Hochzeit のタイトルで遺されて
いる。Wikipedia の List of works for the stage by 
Richard Wagner のページの note によれば，“A 
sketch play/libretto about Martin Luther and his 




















舎　1987. 11　pp. 51-71 が参考になる。







37　Naxos Music Library で，ウォルフガング・サヴァ
リッシュ指揮，バイエルン放送交響楽団盤の 23 曲










41　注 39 文献 p. 13
42　注 38 文献 p. 336
43　注 39 文献 p. 54
 （なかにし　ゆたか　　現代教養学科）
